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原成手性烯哇醇 (一种高效农 用杀 菌剂 )
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表 ‘ 用 13 还原酮
酮 醉
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表 , 用 1‘还原炔墓酮
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e. e. ( % )绝对构型
O 94 92 86 R
住 98 92 90 R
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( % ) (坏 )
O 6~ 8 91 88 5 R
月 C I 4 95 8 6 R/
办冲
z
2 60 8 6 R
P h 3 9 5 8 8 R
O 2 ~ 3 6 0 8 8 R
璐 Br 3~ 4 90 83 R
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, 其它手性配体
用于碳基化合物不对还原的手性配体还
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,
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。
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,
邮编 300 271
,
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编样部
,
款到 即寄
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